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Anuncio.
Seccion oficial
REAL DECRETO
MÁNISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros y de conformidad con Mi de
creto de 30 de septiembre de 1923,
Vengo en decretar lo siguiente':
Artículo único. Se conceden varias trasferencias de cré
ditos importantes en junio 140.514,61 pesetas, al vigente
presupuesto de gastos de obligaciones de los Departamen
tos ministeriales, en la forma que sigue: Sección I.% " Pre
sidencia del Consejo de Ministros", 25.066,55 pesetas,
dentro del cap. 15, "Instituto geográfico y catastral.—
Personal", art. 2.° "Cuerpos pertenecientes al Instituto",
del concepto 1j "Administrativos procedentes del Catas
tro de rústica", al concepto 12 "Cuerpo Administrativo
calculador", para dar cumplimiento a la Real orden de 25
de septiembre último, que ordena la fusión de ambas plan
tillas; Sección 4.a "Ministerio de la Guerra", 7.718,50
pesetas, del cap. i i, artículo único "Gastos. diversos e im
previstos", concepto "Para material de oficinas y escrito
rio y para moblaje de Centros y dependencias militares",
etcétera, al cap. 2.° "Material", artículo único • "Material
de Centros y dependencias", con la distrib,ición de:
2.718,50 pesetas, al .concepto "Gastos de escrito;io y ma
terial de oficinas, incluso calefacción, de la Capitanía Ge
neral de la primera región", y 5.000 pesetas al concepto
"Adquisición v entretenimiento de moblaje del Gobierno
militar de Badajoz" ; Sección 5.a, "Ministerio de Mari
na'', 105.830 pesetas, del capítulo 2.° "'Centros y depen
dencias del Ministerio.—Material", art. 2.° " Dirección
General de Navegación", c.oncepto "'Para primas a la na
vegación mercante nacional, según Real decreto-ley de 21
de agosto..de 1925", a los siguie-ates: 44.000 pesetas al ca
pítulo IP' "Administración Central.— Personal'', artícu
lo 2.° "Centros y dependencias del Ministerio", etc., agru
pación de "Asignaciones y gratificaciones" ; .40.000 pese
tas al cap, 4.° "Material", artículo 2.1) "Arsenales'', con
cepto "Material de inventario.—Para adquisición y reem
plazo .de material de inventario de Arsenales', etc.; pe7
setas .8.000 al cap 12, "Gastos diversos.—Personal", ar
tículo 3:1 "Pasajes, trasportes, socorros Y gastos genéra
les", concepto Para gastos imprevistos de personal que
puedan ocurrir'', etc.; 10.000 pesetas al cap. 13 "Mate
rial'', art. 3.° "Reparaciones, ampliaciones y modificacio
nes de edificio,s fuera de los Arsenales", concepto "Para
las reparaciones, ampliaciones y modificaciones de los edi
ficios de la Marina", etcétera; y 3.830 pesetas al mismo
cap. 13, art. • 4.° "Subvenciones y gastos generales", con
cepto "Para impresos con destino a las oficinas del 'Mi
nisterio"; Sección II, "Gastos de las contribuciones y
rentas públicas", 1.899,56 pesetas, dentro del cap. 7.", del
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art. 4." "Gastos de investigación de propiedades e inspec
ción'', al art. 5.t) "Material para cuatro laboratorios de
minas, utensilios, reactivos, carbón", etc.
Dado en Palacio a siete de diciembre de mil novecientos
veintiséis.
ElMinistro de Hacienda,
JOBB CALVO SOTELO.
ALFONSO
(De la Gaceta.)
A propuesta del Ministro de Marina
Vengo en disponer que el General de Bri
gada de Artillería de la Armada D. Antonio
García Reyes pase a situacón de reserva el
día 14 de diciembre actual, por cumplir en di
cho día la edad prefijada al efecto.
Dado en Palacio a siete de diciembre de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
O
„A. propuesta del Ministro de Marina
Vengo en disponer qué el General de Briga
-da de Artillería de la Armada D. Antonio Gar
cía Reyes cese el día 14 del mes actual en el
cargo de jefe del Cuerpo y servicios del Depar
tamento de Cádiz y Presidente de la junta fa
cultativa de Artillería.
Dado en Palacio a siete de diciembre de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
shiinistro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en disponer que el General de Bri
gada de la Artillería de la Armada I). Juan
Marabotto y de Hostos cese en el destino de
Jefe del Cuerpo y servi,cios del 'Departament.
to de Cartagena.
Dado en Palacio a siete de diciembre de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del -Ministro de Marina.
Vengo en nombrar Tefe del Cuerpo y ser
vicios del Departamento de Cádiz y Presiden
te de la Junta facultativa de Artillería al Ge
neral de Brigada de Artillería de la Armada
D. Juan Ilarabotto y de Hostos.
Dado en Palacio a siete de diciembre de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
==O==
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siemiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Para cubrir la .vacante producida por pase
a situación de reserva, por edad, del Contralmirante de
la .\rmada D. José González Billón, ocurrida en 2 del
actual, S. M. el Rey (q. O. 'g.) ha'tenido a bien promover
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de_ 31> ,del co
i-riente mes y sueldo.a partir de la próxima revista admi
nistrativa, a los Capitanes de Fragata D. Lorenzo Moya
y Matanza y D. Miguel de Mier y. del Río, Capitán de
Corbeta • D. Francisco Fernández y García Zaiga y Te
niente de Navío D. Ubaldo Montojo y Méndez de San
Julián, quedando retardados para el ascenso los Tenien
tes de Navío que en el escalafón .preceden al mencionado
que asciende, por no reunir las condiciones reglamenta
rias exigidas al efecto, y no cubriéndose la vacante en el
empleo inferior por no existir en él personal que reúna
las mencion:-!as condiciones.
Se propone el ascenso en esta vacante de dos Capitanes
de, Fragata por pertenecer el primero de los citados a la
situación de servicios de tierra, y cumplimentando lo de
terminado en el Real decreto-ley de 23 de agosto de 1924
y Real orden de 3 de septiembre siguiente, regla,6.a
to y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos afios.—Ma
Lo que de Real orden digo a* V. E. para su conocimien
drid, 1 1 de diciembre de 1926. .
CORNEJO. .
Sr. General Jefe de la Sección del Personal. •
Sr. Ahnirante jefe de la jurisdicción de Marra en ?a
Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Capitán de Navío I). Lorenzo IVIoya y .Ma
tanza Ayudante Secretario, en propiedad, del Capitán Ge
neral de la Armada.
II de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.;: Ascendido en la Escala de mar el Capitán
de Fragata D. Miguel de Mier y del Río, que precede en
antigüedad al de igual empleo de la Escala de tierra don
Victoriano Roca Cancelo, y existiendo vacante en el alu
dido empleo de esta Escala, por no haberse cubierto la
producida en 27 de agosto último por pase a situación de
reserva del Capitán de Navío D. Pedro Sans v Garan, re
une ya aquél los requisitos exigidos para el ascenso, y, en
su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a su inmediato empleo al Capitán de Fragata don
Victoriano Roca Cancelo, con antigüedad de 3 del co
rriente mes v sueldo a partir de la próxima revista.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Diols guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de T926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitl.'in General del- Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General' de Marina.
Dispone que el Capitán de Navío D. Victoriano Roca y
Cancelo continúe desempeñando. el destino de Juez de
causas del Departamento de Cartagena.
T 1 de diciembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Promovido a su inmediato) empleo el Capitán' de Fraga
ta D. Miguel de Mier y del Río, que desempeña el cargo
de Profesor de la Escuela de Guerra Naval, se dispone
qu.e dicho Jefe continúe desempeñando el expresado des
tino.
y1 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Altriirante Tefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Promovido a su inmediato empleo el Capitán de Cor
beta D. Francisco Fernández y García Zúñiga, se dispone
que el mencionado Jefe continúe desempeñando el desti
no de Comandante de quilla del buque-escuela Sebastián
Eleano.
TI de diciembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
COMO resultado de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio, se concede al Capitán de Corbeta don
Gabriel Rodríguez Acosta dos meses de licencia por en
fermo para Barcelona y krgentona, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación. de la Comandancia de Mari
na de Barcelona.
"I 1 de diciembre de 1926.
Sr. General _fefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Promovido a su inmediato empleo el Teniente de Navío
D. Ubaldo Montojo y Méndez de San Julián, se le nom
bra, en propiedad, Secretario de la Sección de Estudios
del Estado Mayor Central.
. TI de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Albirante. Jefe de: ja _Jurisdicción de Marina en" la
Corte.
Sr. Almiránte Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Tntendente General de Marina.
o
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: Corno resultado de propuesta formulada
por la Dirección de la Escuela de submarinos, intere
sando que el personai que indica y que está terminan
do el curso de dicha especialidad quede destinado a la
Estación para cubrir las vacantes que existen en los
buques de la División de submarinos y las que se pro
ducirán en 2 de enero próximo al pasar a la segunda
situación del servicio activo el personal de la dotaón
de los mismos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, se ha ser
vido disponer cesen en sus actuales destinos y pasen a
la Estación de submarinos a los indicados efectos el per
sonal de marinería que figura en la relación que a con
tinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de diciembre de 1926.
CORNEJ o.
Sres.
• Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Cádiz.-
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
RELAC1ON DE REFERENCIA
Cabos de .marinería.
José Siena Represa, del Princesa de Asturias.
Francisco López Lozano, del Jaime 1.
Juan Muirios Clavijo, del Eduardo Dato.
José Bellón Pita, del Cánovas del Castillo.
Emilio Blanco Moya, del Princesa de Asturias.
Marinero especialista.
Casiano López Timirao, del Cánovas del Castillo.
Marineros electricistas.
José Patirio Rodríguez, del Jaime 1.
Calixto Cobos San José, del Recalde.
Fogonero preferente.
Antonio Marín Rubio, del Cánovas del Castillo.
Marineros fogoneros.
José Marina Yarza Aballa, del Alfonso X111.
Modesto Landache Lacuso, del Mfoitso X111.
Aprendices fogoneros.
Ramón Pirieiro López, del Extremadura.
Luis Rial Lorenzo. del Extremadura.
Narciso Costa Aloizari, del Extremadura.
Marinero de segunda.
Manuel Portilla Cantarillas, del Bias de Lezo.
o
Excmo. Sr.: Visto el recurso formulado por José Sa
lido Escobar, padre del inscripto del Trozo de Málaga
José Salido Rodríguez, contra fallo del Tribunal de ex
cepciones del Departamento de Cádiz que, confirmando
el dictado por el del Trozo, declaró al último inscripto
en activo. Resultando que en el acto de la clasificación
el Tribunal del Trozo declaró inscripto en activo al in
teresado, por no justificar la excepción del número 1.°
del artículo 64 de la ley de reclutamiento y reemplazo
de la marinería que alegó: y que entablado por el re
currente recurso de alzada ante el Tribunal del Depar
tamento, éste, previas las diligencias que estimó opor
tunas, entre ellas el nuevo reconocimiento del deman
dante en la capital del Departamento por Médicos de
la Armada, acordó confirmar el aludido fallo del Trozo.
Considerando que el recurso de que se trata, calificadu
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de alzada por quien lo promueve, no reúne los requisitosexigidos para el de nulidad por el art. 76 de la citada
ley. único procedente a» tenor del mismo contra los
acuerdos del Tribunal del Departamento que sean con
firmatorios de fallos recurridos de los Tribunales de Tro
zo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal, Asesoría General
y Junta Superior de la Armada, se ha servido desesti
mar dicho recurso, quedando, en su consecuencia, firme
y subsistente el mencionado fallo del Tribunal del De
partamento de Cádiz que declaró inscripto en activo a
José Salido Rodríguez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dick.s.guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 7 de diciembre de 1926.
CORNEJO.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
O
Porteros y Mozos de este Ministerio.
Cumpliendo el día 31 del corriente mes la edad re
glamentaria para ser retirado del servicio el portero
primero de este Ministerio Silvestre Laula Inoyes, se
dispone que el referido día cause baja en la clase, que
dando en espera del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
7 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Desestima instancia de D.a Elvira Martínez Soler, viuda del Auxiliar 2.° de Oficinas de Marina D. Luis Lau
renze Giner, que solicita se conceda a su hijo Luis el
ingreso en el Colegio de huérfanos de la Guerra de Gua
dalajara, por ti° hallarse „el caso comprendido en el ar4-tículo 1.° de los Estatuto,s pbr'que se rige el mencionado
Colegio.
7 diciembre_ de 1926.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada,
Comisiones.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia elevada
por el Teniente de Navío D. Pablo Ruiz Marset, en sú
plica de que se declare inherente a sus destinos la comi
sión por el desempeñada en Kiel (Alemania) en _cumpli
miento a la Real orden de I() de julio último (D. O. nú
mero 154), S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado
por la Sección del Personal y por la del Material de este
.Ministerio. y de conformidad con lo propuesto por la In
tendencia General, se ha servido desestimar la petición, .
por [a incompatibilidad existente entre las dietas por co
misión del servicio y los haberes de embarco.
Lc
to
Sr
Sr
Sr.
Sr.
Ex
el Ca
que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.--MaL
II de diciembre de .1926.
•
CORNEJO.
General Jefe de la Sección.del Personal.
General Jefe de la Sección'-del Material.
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Intendente General de Marina.
o
Recompensas.
crno. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
pítán de Fragata D. Luis González Vieytes, en súpli
ca de que se le conceda recompensa por servicios prestae
dos en la junta de movilización de industrias civiles de la
sexta región, como Vocal representante de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal de este Ministerio y con
la consulta emitida por la junta de. clasificación y recom
pensas de la Armada., se ha servido desestimar la men
cionada instancia, por no serle de aplicación al recurrente
el punto e), regla 3.", de la Real orden de 12 de julio
de 1.915 (D. O. núm. 156), por oponerse a ello el art. 30del vigente Reglamento de recottpensas en tiempo. de paz
para la Marina militar de 19 de octubre de 1921, toda vez
que los servicios de que se trata empezaron con posterio
ridad a la promulgación del Real decreto de 1.° de julio
de 1918. • -
Lo que de Real orden digo a V. El pasa su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. R4 muchos aros.—Ma
drid. IT de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Rect-;m
pensas de la Amada.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
•
o
Seccion del Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha dignado dis
poner se declaren especialistas en Radiotelegrafía, con an
tigüedad de I.° del actual, por haber resultado aptos en el
último curso de la Escuela de Radiotelegrafía de Carta
gena, a los Alféreces de Navío D. Juan de Bona Orbeta,
D. Carlos Soto Romero, D. José María Tomassi Parodi
•
y D. Antonio Capilla Revuelta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocjnien
to y) demás efectos.—Dios guarde a V. E. muc-hos años.
Madrid, lo de diciembre. de 1026.
CoRNEJo.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
:Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una -comunicación del Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción de fe
cha 29 'de noviembre último, en la que manifiesta haber
dispuesto que el marinero radiotelegrafista de la dotación
del crucero Méndez NII;let: losé "Guerrero Jiménez cese
en el ejercicio de su profesión y pase a ocupar plaza ,de
marinero de primem en cubierta,:- por ser inútil para el
desempeño de su profesión; visto lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que para cumplimen
tar lo que ordena, la Real orden de 25-de agosto de 1922 -
(Ti O. núm. 195) desem'bIrque dicho marinero radiotele
grafista del. crucero Méndez. Núñez y pase destinado a la
Estación radiotelegráfica del Departamento edel. Ferrol.
-donde, durante tres meses, prestará los servicios de su
clase, debiendo el jefe de esta Dependencia cumplimentar.
lo que se ordena en el punto 33° (le la citada Real orden.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos:—Dios guarde a V. E. n-fuchos
afios.—Madrid,. io de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección .del Material:
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
' Sr. CoMandante General de la Escuadra de TnstrucHón.
Sefiores...
4DEL MINISURIÓ DEr MARINA
Inspección Central del Tiro Neral.4
4 Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación nú
mero 4.148, fecha 24 de noviembre del .año actual, del
Capitán General del Departamento de Cádiz, cursando
escrito de la Junta Facultativa de Artillería de la Ar
s-nada, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con Jo
informado por la Sección del Material, se É. servido dis
poner se entreguen a dicha Junta Facult4. a, para car
go de la misma, confarme a lo determinado en la Real
orden de 15 de octubre último (D. O. núm. 236, pági
na 1.838), los efectos siguientes: 1
Del depósito en el Polígono de Tiro de la Bose Naval
de Cádiz.
) e
-lin telémetro antiaéreo Zeiss de 1,50 mettos efe base,
p'úmero 96, con su montaje y accesorios cbtlipletoy.s.
Un telémetro Barr de coincidencia dé un metro de
base, núm. 25.844, -con su montaje, núm. 1.657 14 acce7-
sorios completos.
Un sporters con su trípode, reeling y 4i.:sco griduado
y acesorios completos, núm. 29.
Un gemelo Zeiss de 7 por 50, núm. 1.153.806, con es
tuche de'cuero y correas.
Do6 anemómetros trasportables con sus estuches, nú
meros 1.331 y 1.353. -
Dos cronógrafos Omega, en sus estuches,
6.191.713 y 6.635.962. .
Del depósito en
Un cronómetro de
en su estuche.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
námeros
•
el Observatorio Astronómico.
k
marina Ulises Nardin, i'lúrn. 1.691,
Madrid, 7 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Caja Central de Crédito Marítimo
juntas Paritarias.
Excmo. sr.: Vista la solicitud del Pósito Marítimo de
Villagarcía de Arosa, y de acuerdo con los informes en la
misma emitidos por la Caja Central de Crédito Marítimo,
Asesoría General, Sección del Personal- y Junta Superior
de la Armada de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.)
. se ha dignado autorizar a los Comandantes y Ayudantes
de Marina a aceptar la presidencia de las juntas parita
•ias directoras de las Bolsas de Trabajo u Oficinas de co
locación del personal ¡marítimo, siempre que sean invita
dos para ello por la entidad de quien dependan y que se
hallen legalmente constituidas.
Lo que de Real orden digo- -a V.
• E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
dl-id, 10 de diciembre de 1926.
-
CORNWO.
Sr. Presidente de la Coinisión Permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sres. Directores locales de Navegación.
Sefiores...
ij
,
2.167.-4-NUM.- »O.
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Junta Calificadora de aspirantes a destinos públicos.
CONCURSO EXTRAORDINARIO para cubrir las plazas
que a continuación se expresan, en los punlos y can las
condiciones que se especifican., y que hanjde proveerse
por oposición, a las que, por estarle reservadas, tienen
derechos los comprendidos eil los beneficioldel Real de
crelp-leii de 6 de. (te 1925,. regylado por el
Reglamento de 2 de Enero. del. año actual («Gaceta»
número 31).
PROVINCIA DE ALICANTE j
Ayuntamiento de Elda
Pestivos a prorOer (teréera categoría).
Una plaza de Oficial. tercpro de Secretaría, gon el sueldo
anual de 2.500 pesetas. Y.,j
•
Los que deseen tomar parte en la oposición lo, solici
tarán por instancia debidam.ent€ --'reintegr,ada con
- arre
glo a la ley del Timbre y dirigida al Excmo.
-
Sr. Presi
dente de esta junta, 'las que deberán tener entra en
la misma antes del idía 10 de enero •de 1927.
Serán condiciones indipensables para tomar 'parte en
las oposiciones . ser mayór de veinticinco ..jáfios. y Carecer
de antecedentes .,penales, así épi-no ingresar en el ex
presado Ayuntamiento la cantiaad de 10 peseta, antes
de verificar los ejercicios.
Los ejercicios de oposición- dasán principio el día 15
de Febrero. de 1927 y .serán dos, uno previo y otro teó
rico ; el primero consistirá en lectura y .escritura al
dictado, sin otra calificación que la de aprobado o 'des_.
aprobado, y siendo indispensable la primera para efec
tuar el segundo* ejercicio, consistente'. en contestar du
rante el plazo de inedia hora a cuatro temas del pro
grama en la. forma_ siguiente : uno de los ocho prinierog
temas, dos de los tgmas 9.° al 38 inclusive, y uno de los
temas 39- al 50. Todos del 'programa mínimo aprobado
por Real orden de 25 de Enero último .,(«Gaceta» del ?fi).
PROVINCIA DE HUESCA
Ayuntamiento de Huesca
Destinos a proveer" (tercera categoría).
Una' plaza de Auxiliar de Secretaría con 2.500 pesetas.
Los que - deseen tomar parte en la oposición lo *solici
tarán por instancia, debidamente reintegrada, con arre
glo a .1a ley del Tinibre y dirigida al Excmo. Sr. Pre
sidente de' esta Junta, las que 'deberán tener entrada. en
la misma antes del 5 de Enero de 1927.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticinco afios y. carecer
de antecedentes penales, así como ingresar en la Depo
sitaría municipal la Cantidad -de 20 pesetas en concepto
de derechos-, de examen. .
Los ejercicios de oposición darán principio el día 20
de Enero de 107 • y serán dos. calificándose separada
Mente y teniendo carácter .eliminatorio el primero, que
consistirá en 'escriturii, al dictado y redacción de docu
mentos corrientes en las funciones del Negocia/lo. de Se
cretaria. El segundo consistirá en contestar verbalmen
te xlurante un plazo no mayor de treinta minutos a un
tema de los 50. que se compone el:programa míninSo apro
bado 'por Real orden. de 25 .de EuErn 11iino («Gaceta»
del 26) y a: otro tema de los adicionados- a- dicho pi ()gra
ma y que a. continuación se expresan.
Tema 51. — Funcionamiento de organismos munici
pales. Sesiones. Actas. Requisitos de éstas.
Tema 52.—Intervención municipal en el Reclutamien
to y Reeemplazn del Ejército. Ideas generales.
Tema 53.--Idea, de las ohligaiciones nWnimas de los--
Ayuntamientos.
Tema 54.--=-Organización de los Pósitos. Sus clases.
Tema 55.—Pósitos municipales. Administración .v ma
nera de funcionar.
Tema 56.—NPción del- expediente administrativo mu_
'ifkeipal en gierseral. iniciación, tramitnción, froSohicift
del mismo.
Tema 57.—Relaciones del Municipio con entidades ofi
vinlps Tdem con los Particulares.
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PRoVINCIA DE JAEN
Ayuntamiento de Baeza
Destinos a proveer (tercera categoría).
Una plaza de Oficial sexto de Secretaría con el sueldo
anual de 2.000 pesetas.
Los que deseen tomar parte en: la oposición lo solicitarán por instancia debidamente reintegrada con • arreglo- a. ta `ley del Tinibre y dirigida al Excmo. Sr. Presidente de esta Junta, las que deberált tener entrada eh la
misma antes del 31 de Enero de 1927.
Seráit condiciones indipensables para tomar parte _enlas:. oposiciones ser mayor de veinticinco años y carecer
antecedentes penales.
Los ejedcicios darán comienzu a« los tres meses, a contar de la fecha en que aparezca este, anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL DE LA PROVINCIA. El programa que hade regir es el publicado en la «tiaceta» del 26 de Enero
último, -aprobado por Real decreto de 2-5 del MiSMQ mes,adicionado con los siguientes temas.
De Aritmética
Tenia primero.—Operaciones fundamentales con los nú
lacras ehteros •
Tema segundo . --Ope rac onte s futidainentales Icon los
milperos fraccionarios; Decimales.
tercero.--Números concretos : sus transformacio
nes. Operaciones con los mismos.
_
Tema cuarto.—Equivalencia entre las unidades de vo
de capacidad y de peso. Su aplicación a la rísolución de problemas.
De Gramática:
Tema _primero. Gramática. Idioma o lengua, partes
de la Gramática; su exposición -detallada.
Tema segundo.---..knalogía, Sintaxis, Prosodia ,y Ortografía. Definiciones y divisiones.
Tema, tercero. Partes de la oración. Cuales son varia
bles y cuales invariables. Artículo y sus accidentes.
Tema cuarto.--Nombre sustantivo, nombre adjetivo yverbo; accidentes propios de cada una de estas partes de
la oración.
Terna quinto.--Pronombre. Clases del pronombre y accidentes. Adverbio. Clases de 'adverbios.
Tema seíto.—Preposición. Clases y definiciones. Con
junción. Clases. Interjección. Clases.
Los !ejerci(cios serán tres. El Iprimero, eliminatorio,coRsistírá en lectura, escritura en letra cursiva de cual
quier carácter y análisis gramatical de un párrafo del
«Quijote».
. .
El segundo oral, contestando a tres temas del prógra
ma mínimo, uno de Aritmética y otro de Gramática.
El tercero consistirá en _escribir al dictado en máqui
na «Underwood».».
•
PROVINCIA DE LERID•
Ayuntamiento de Lérida
Destinos a proveer (tercera categoría).
Una plaza de Escribiente del Negociado de Quinta.s. C011
sttelldo anual de. 1.500 pesetas.
Los que deseen tomar parte en la opisiCión lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta, las que deberán tener entrada -en
Ja misma antes del día 5 de Enero de 1927.
Serán condiciones indispensables ipara tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticinco años, no exce
der de •treinta y cinco y carecer de antecedentes penales.Los ejercicios daráii principio el día 19‹ de Enero de1927 y serán dos, uno oral, contestando al número de
temas qu.e determine el Tribunal de los que componenel programa mínimo aprobado por Real orden de 25 de
Enero últiin (Gacetao «,..-» del 26). y otro práctico de tra_
initación de un expediente «de cualquier acto de quintasante el Ayuntamiento.
NOTAS GENERAl,ES
Primera. La instancias ..solicitando tomar parte. en
las oposiciones las formularán los interesados separa;-dainente de las del concurso ordinario, y por conducto 'de
los Jefes de sus Cuervos los que «están en servicio activo
y los de las restantes situaciones militares por' el Alcal
de de su _residencia, infonnando.‘ éstos al margen de lasmismas Si observan buena o mala conducta y acompa
,flandO certificado de antecedentes penales;
Segunda Los aspirantes solicitarán con toda urgencia de las autoridades militares correspondientes la cla
sificación de servicios a que hace referencia el articulo -
561 del. Reglamento de 22 de Enero iitimo ((‹Gacetai) nú
mero 31), sí • DO hubiera:u sido ya calificados -por 'esta
Junta., a fin de que dichas autoridades puedan formular
el correspondiente certificado de servicio y aptitud, pararemitirlo en el plazo señalado.
Tercera. Los Aspirantes separados de filas que no ha
yan adquirido In ello.' los' conocimientos que acrediten
su aptitud para 'desempeñar destinos de tercera .categoría, que corresponde a los anunciados, deberán dar cum
plimiento a lo dispuesto en el' artículo sexto del mencio
nado Real decreto-lev, debiendo las autoridades Y aspirantes tener en cuenta .as disposiciones generales del mis
mo y su Reglamento.
Madrid, 6 de 'Diciembre de 1926. El General Presiden
te, JOSE- VILLALBA.—Rubricado.
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone que el Sargento segundo de tambores de
Infantería de -Marina Isidro Granda Permuy cause baja
en la Compañía de Ordenanzas y pase destinado al Pri
mer Regimiento.
II de diciembre de 1926.
El General Jefe de la Sección,
Angel Ruiz de Rebolledo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
o
Circu/ár.—.--Se dispone cambie de destino el personal de
Infantería de Marina que figura en la siguiente relación.
Por el Departamento de Cqrtagena se nombrará un Ca
bo v un soldado, los cuales pasarán agregados a la Escue
la del Cuerpo, en lugar de los que por la presente dispo
sición cesen en dicha Dependencia.
Señores...
3 de diciembre de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
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Relación de referencia.
Regimiento
ETENECEN
Batallón Compañía
1.'
3. agregado 14.:scuela del Cuerpo.
2." agregado E. A. Naval.
2.° Idem.
2.°
1.°
1."
3."
1."
1.°
2.'
2.°
3•0 agregado Escuela del Cuerpo.
1.°
NOMBRES
CABOS
Francisco Romero Ferrer.
Mariano Calcerony Sóliva.
SOLDADOS
Jaime Arugas Carbonell.
Jaime Casanova Sauret.
Antonio Salas de la Corle.
.José Moreno Lozano.
Manuel Velázquez Barrios.
Juan Iver Marié.
SebastiánAgüera Cárdenas.
Sebastián Roldán Gómez.
Luis Losa Revilla.
D. José MorenoTapia.
Juan Subirats Pallarés.
Fernando Gutiérrez Rojas.
SE LES DE-STINA
, -
Regimiento Batallón Conipailla
agregado Comp." de Ordenanzas.
2.° agregado Comp." de Ordenan.v.as.
2.° 'dem.
2.° Idem.
1.° [dem.
1.° Idem.
3.° Idem.
1.° Idem.
1.° Idem.
1.°
1°.
3.0
1.0 agregad() Comp." de Ordenanzas.
•
• SECCION DE INGENIEROS
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto ol la R. O
litE_TO 5.9, mígina, 558), po•-las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETO AUTORIDAD
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACION
D. Serafín Pérez Pérez
D. Germán.García Monzón
D. José Méndez Carvajal Solicitan se les conceda el
D. Francisco de la Peña
-D.Domingo Pombo López
D. Manuel Arrieta Pedrosa,
D. Alfonso Barón y Mora Fi
gueroa..
D. Alejandro Arrieta Pe
drosa
D. José Luis Candeira.
D. José Candeira Sestelo).tidem íd. íd. para su hijo,(Teniente coronel Infan-s D. José Luis Candeira.... 1\ ingunatería Ejército)
QUE LO CURSA
poder tomar parte en los
próximo' , exámenes para N, ingunaalumnos libres de Inge
nieros en la Academia del
Cuerpo
. de 25 de mayo de 1.904 (D. O. ni
FUNDAMENTO .
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
'or estar resuelta favorablementeAná
loga petición por R. O. de 27 de no
viembre 'último (D. O. núm. 269).
[dem íd. íd.
Madrid. 9 de diciembre de 1926.-El General Jefe de la Sección, José Gainache.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
ESCUELAS NÁUTICAS
Relación de los expedientes dejados sin curso,- consecuente a lo dispuesto en la Real orden de 25 de 'mayo de 1904
(C. L. página 268), por las causas que seexpresan:
EMPLEO Y-NOMBRE DEL OBJETO
DE LA RECLAMACIÓNQUE LO PROMUEVE
Profesor auxiliar de la Es
cuela Náutica de Cádiz,
don Enrique Pérez Fer
nández Instancia solicitando sueldo
desde el 30 de junio de
1924 hasta el 21 de agosto
de 1925.
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Director de la Escuela Náu
tica de Cádiz
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por carecer de fundamento legal.
Madrid, 30 de noviembre de 1926.--El Director General, Joié (7011ZideCBiilósi
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RBLACIA' de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a‘ lo dispuesto en la Real orden de 25 de 2nayo de 1904 (C. L., p(Ígina 268) por. las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PROMOVENTE
Profesor auxiliar de la Escuela Náutica de'
OBJETO DE LA RECLAMACION
Tenerife, D. Arturo Briz Morales.... ••. Instancia solicitando 2.000 pesetas'
de gratificación por el tiempo
•. • que sustituyóal profesar nume
rario de Cosmografía y Navega
ción, además de las 3.006 que,
tiene asignadas como profesor;
auxiliar Director de la Escuela
Náutica de Tenerife...
AUTORIDAD QUE DI CURSA
Madrid, 30 de noviembre de 1926.—E1 Director General, José Gonzdlez Billón.
o
C-ircular.—En cumplimiento a lo dispuesto en la Real
orden de 27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se pu- .
lylican los nombres y circunstancias de los individuos que
a continuación se expresan, desertores de .barcos mercan
..
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por no existir funda
mento legal .
tes españoles en puertos de los Estados Unidos.
Madrid, 3 'de diciembre de 1926.—El Director
El DirectorGeneral de Navegación,
José Núñez.
Sres. Directores locales de Navegación.
Gene
NOMBRES
Pedro Alonso Hierro
José Gordia Basares
Isidoro Ibarra Sesúmaga
Cecilio Hurtado Ortiz
Arsenio Barquín Hoz
Fermín Santos Sáinz
Joaquín Echevarría Torres
Lino Zorrilla Zamacois.
José Sieiro Ojea
Manuel Galán López.
Ramón Muñoz. González
BUQUES
Cabo Villano
Idem
Idem
Idem
Idem
Cabo Hatteras
Idem
Cabo Santa María
Idem
Idem
Idem -10
LT+
1=1
PLAZA A BORDO
')7 Fogonero
26 Idem
31
L28
38
16
19
18
32
7
Idem
Idem
Palero
Camarero
Idem
Idem
Fogonero.
Marmitón.
5 Telegrafista
ANUNCI
Ramo de Ingenieros del Arsenal de Ferrol.
Dispuesto en Real orden comunicada de 15 de octubre
último la provisión de una plaza de Operario de segunda
clase de canteros v albañiles de la Maestranza de la Ar
-friadtv. con el sueldo- anual de 2.450 pesetas, vacante en
este Ramo, se sacó a concurso entre los Operarios de la
Maestranza del Estado al servicio de la Sociedad Espa
ñola dé Construcción Naval, habiendo quedado desierta,"
r no haberla solicitado ninguno de dichos Operarios al
servicio de la mencionada Sociedad; por el presente se
saca nuevamente a concurso entre los Operarios de tercera
'clase de canteros y albañiles de la Maestranza de la Ar
mada y operarios de dicha profesión- procedentes de in
s
-
dustria- similares, con arreglo a lo dispuesto en los ar
tículos 47 y 50 del. vigente Reglamento de Maestranza de
la Armada, aprobado por Real decreto de 17 de febrero
de I921 (D._ O. núm. 48, pág. 303) y demás disposiciones
posteriores.
Para tomar parte en el concurso se requiere ser espa
ñol, mayor de veinte años y menor de treinta y cinco, en
la fecha en que este anuncio sea publicado en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, y solicitarlo con ins
tancia escrita de puño y letra del interesado dirigida al
Excmo. Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol,
acompañada de los siguientes documentos:
Certificado del acta de inscripción de nacimiento en el
"ReglItrb Civil.
Certificado de bulná. conducta expedido por el Alcalde.
Certificado expeclidóper el Registro Central de penados
y rebeldes, en el que se acleedite no tener antecedentes
INSCRIPCION PUERTO DONDEDESERTÓ
Castro Urdiales . Nueva York.
Bilbao Idem.
Idem Idem.
•
Castro Urdiales Idem. •
Idem Idem. •
Bilbao. ldem.
Idem Idem.
Idem Idem.
Villagarcía Idem.
Coruña 'Idem.
Santander idem
penales provinentes de delitos.
Documentos que acrediten su situación militar.
Certificado que de su aptitud 'para el trabajo y conducta
posea, expedido por el jefe del Ñaller o fábrica en que hu
biese prestado sus servicios, sean particulares o del Estado,
debiendo tenerse en cuenta que los opositores a dicha plaza
deberán acreditai- haber trabajado en ellos durante cuatro
años como mínimo.
Todos estos documentos debidamente legalizados, si pro
cede, con arreglo a las leyes vigentes.
Los operarios -pertenecientes a la Maestranza de la Ar
mada acompañarán solamente copia de su libreta e histo
rial, y los que procedan de establecimientos o industria
militar o pertenezcan al Ejército deberán acompaña: tam
bién copia autorizada de su filiación o historial.
El plazo de admisión de instancias xpirará a los cua
renta días de la publicación de- éste anuncio "en el DIÁRio
OFicim, del Ministerio de Marina.
Los ejercicios de exaMen, previo el reconocimiento fa
cultativo, versarán: conocimientos de las cuatro reglas de
aritmética, sistema métrico decimal y uso de las herra
mientas de su oficio, prestando examen práctico de los. tra
bajos que le puedan ser encomendados, y, además. de :estos
conocimientos, poseer los de Geometría práctica, acredi
tando mediante la ejecución del trabajo 'que se señale' que
posee el oficio con la extensión necesaria para verificar los
que a su clase están encomendados.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los (pie
procedan de establecimientos oficiales.
Diez días después de- terminado' el plazo de admisiów-de
instancias tendrán lugar los ejercicios de examen.
Arsenal del Ferrol, 2 de diciembre de 1926.—E1 Corol
nel Jefe del Ramo, Alfredo Cal.
